




























































第 10 条 登録された学術成果の削除は、次の各号に掲げる場合に行う。 
（１）登録者が、理由を付して削除の申し出を行い、センター長が認めた場合 
（２）委員会が次の理由により削除を決定した場合 























第 14 条 この要綱の改廃は、委員会の議決を経て行うものとする。 
 
附 則 
この要綱は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
